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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Michelle Montoya, mezzo-soprano 
Mark Robson, piano 
April 9, 2010 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Mi lagnero tacendo 
Vorrei di te fidarmi 
Dein blaues Auge 
Von ewiger Liebe 
Meine Liebe ist gri.in 
Mon couer s' ouvre a ta voi 
from Samson et Dalila 
Program 
II 
III 
Intermission 
IV 
Chanson Triste 
La Manoir de Rosemonde 
Vincenzo Righini 
(1756-1812) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
v 
Chinese Mother Goose Rhymes 
Lady-Bug 
Baby is Sleeping 
What the Old Cow Said 
The Mouse 
Of what Use is a Girl? 
Pat a Cake 
The Old Woman 
VI 
Siete Canciones populares Espafi.o/as 
El Pafio Moruno 
Sequidilla Murciana 
Asturiana 
Jota 
Nana 
Canci6n 
Polo 
Bainbridge Crist 
(1883-1969) 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in Vocal Performance. Ms. Montoya is a 
student of Christina Dahlin. 
